





Lampiran 1: Kuesioner 
Kuesioner Penelitian 
 
Yth. Bapak/Ibu Responden  
di tempat  
 
Dengan hormat,  
 Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Hubungan Resiprokal antara 
LOC dan Stres Kerja”, dengan  ini  saya  mohon  kepada  Bapak/Ibu  untuk  berkenan  mengisi  
kuesioner  yang terlampir. Kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dari hasil penelitian ini dijamin dan 
hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis. 
 Atas  perhatian  dan  kesediaan  Bapak/Ibu  untuk  meluangkan  waktu  mengisi  























Nama KAP     : 
Nama Responden (jika tidak keberatan) : 
Usia      : 
 20-29 tahun 
 30-39 tahun 
 40-49 tahun 
 50-59 tahun 
 60 tahun atau lebih65 
Jenis Kelamin: 







Posisi saat ini adalah: 
 Junior Auditor 




Pengalaman bekerja di Perusahaan ini: 
 < 1 tahun 
 1 -2 tahun 
 2-5 tahun 
 5-10 tahun 




Locus Of Control 
Bagian pertama berkaitan dengan locus of control yang ada pada diri anda. 
Locus Of Control merupakan keyakinan yang berhubungan dengan 
peristiwa-peristiwa dalam kehidupan (pusat kendali) anda. Silakan baca 
setiap pernyataan berikut dan berikan tanda centang (√) pada kolom yang 
tersedia. Keterangan: 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Netral 
4 = Setuju 
5 = Sangat setuju 
No. Pernyataan 1 2 3 4 5 
1 Menurut saya, pekerjaan adalah apa yang saya 
kerjakan /lakukan untuk menghasilkan 
sesuatu. 
     
2 Menurut saya, dalam pekerjaan orang dapat 
mencapai apa saja yang mereka tetapkan 
untuk dicapai. 
     
3 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 
lebih baik jika direncanakan. 
     
4 Menurut saya, jika karyawan tidak senang 
dengan keputusan yang dibuat oleh atasan, 
karyawan harus tetap melakukan sesuatu, 
seperti memberi masukkan, usulan atau 
memberitahu kepada atasannya. 
     
5 Memperoleh pekerjaan yang saya inginkan 
merupakan masalah keberuntungan (nasib 
baik). 





No. Pernyataan 1 2 3 4 5 
6 Menurut saya, dapat menghasilkan uang 
adalah keberuntungan (nasib baik). 
     
7 Saya berpendapat bahwa banyak orang 
mampu mengerjakan pekerjaannya dengan 
baik bila mereka berusaha dengan sungguh-
sungguh. 
     
8 Saya harus mempunyai anggota keluarga atau 
teman yang menduduki (posisi) tinggi agar 
dapat memperoleh pekerjaan yang benar-benar 
bagus. 
     
9 Menurut saya, promosi biasanya merupakan 
keberuntungan (nasib baik). 
     
10 Menurut saya, orang yang kenal dan dekat 
dengan saya lebih penting daripada keahlian 
dan kemampuan yang saya miliki ketika saya 
memperoleh pekerjaan yang bagus. 
     
11 Menurut saya, promosi diberikan kepada 
karyawan yang melaksanakan pekerjaan 
dengan baik. 
     
12 Untuk dapat menghasilkan banyak uang saya 
harus tahu dan kenal dengan orang yang tepat. 
     
13 Saya memerlukan keberuntungan untuk 
menjadi karyawan yang berprestasi. 
     
14 Menurut saya, karyawan yang melaksanakan 
pekerjaan dengan baik biasanya akan 
mendapatkan imbalan yang sesuai. 
     
15 Menurut saya, karyawan mempunyai pengaruh 
lebih banyak terhadap atasannya daripada 
yang karyawan bayangkan (pikirkan). 
     
16 Menurut saya, yang membedakan antara orang 
yang menghasilkan banyak uang dan orang 
yang menghasilkan sedikit uang adalah 
keberuntungan (nasib baik). 
     








Tekanan Kerja (Job Stress). 
Bagian kedua berkaitan dengan tingkat tekanan kerja yang anda rasakan 
terhadap unsur-unsur pekerjaan anda. Silakan baca setiap pernyataan 
berikut dan berikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia. 
Keterangan: 
1 = Sangat jarang 
2 = Jarang 
3 = Kadang-kadang 
4 = Sering 
5 = Sangat sering 
No. Pernyataan 1 2 3 4 5 
1 Saya sering mendapatkan permintaan pekerjaan saling 
bertentangan dari para atasan yang berbeda. 
     
2 Saya sering mendapatkan permintaan pekerjaan saling 
bertentangan dari rekan kerja yang berbeda. 
     
3 Para atasan dan rekan kerja saya mempunyai ide yang 
tidak sama tentang bagaimana seharusnya saya 
menyelesaikan pekerjaan. 
     
4 Saya mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan 
permintaaan langsung atasan saya. 
     
5 Saya tidak tahu prosedur apa yang digunakan untuk 
menyelesaikan pekerjaan saya. 
     
6 Saya tidak tahu persis apa yang diharapkan dari saya 
dalam pekerjaan yang saya kerjakan. 
     
7 Saya tidak tahu apa tanggung jawab saya dalam 
pekerjaan saya. 
     
8 Saya bekerja di bawah perintah yang tidak jelas.      





menyelesaikan semua pekerjaan saya. 
No. Pernyataan 1 2 3 4 5 
10 Beban kerja yang saya hadapi terlalu banyak di dalam 
pekerjaan saya. 
     
11 Saya kurang bekerja keras dalam pekerjaan saya      
12 Saya bekerja dengan lambat dalam pekerjaan saya.      
13 Saya tidak mempunyai ruang yang cukup untuk 
menyelesaikan pekerjaan saya. 
     
14 Saya kesulitan mendapatkan perlengkapan yang saya 
butuhkan dalam pekerjaan saya. 
     
15 Saya mempunyai peralatan yang kurang memadai untuk 
melakukan pekerjaan saya. 
     
16 Saya tidak mempunyai dukungan yang cukup untuk 
melakukan pekerjaan saya. 
     























Lampiran 2: Input Data 
no Nama KAP Usia 
Jenis  Pendidikan Posisi  Lama  
Kelamin   kerja bekerja 
1 Benny,Tony,Frans&Daniel 20-29 pria s1 junior auditor 2-5th 
2 Benny,Tony,Frans&Daniel 20-29 pria s1 junior auditor 1-2th 
3 Benny,Tony,Frans&Daniel 30-39 pria s2 senior auditor 5-10th 
4 Benny,Tony,Frans&Daniel 20-29 wanita s2 senior auditor 5-10th 
5 Benny,Tony,Frans&Daniel 20-29 pria s2 senior auditor 5-10th 
6 Benny,Tony,Frans&Daniel 20-29 wanita s1 junior auditor 1-2th 
7 Benny,Tony,Frans&Daniel 20-29 wanita s1 junior auditor 1-2th 
8 Benny,Tony,Frans&Daniel 20-29 pria s1 junior auditor 1-2th 
9 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 20-29 wanita s2 senior auditor 5-10th 
10 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 20-29 wanita s1 junior auditor 2-5th 
11 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 20-29 wanita s1 junior auditor 2-5th 
12 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 20-29 pria s2 senior auditor 2-5th 
13 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 20-29 wanita s1 junior auditor 2-5th 
14 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 30-39 pria s2 senior auditor 5-10th 
15 Tri Bowo Yulianti 20-29 wanita s2 senior auditor 2-5th 
16 Tri Bowo Yulianti 20-29 pria s2 senior auditor 2-5th 
17 Tri Bowo Yulianti 20-29 pria s1 junior auditor 1-2th 
18 Tri Bowo Yulianti 20-29 wanita s1 junior auditor 1-2th 
19 Tri Bowo Yulianti 20-29 wanita s1 junior auditor 1-2th 
20 Tri Bowo Yulianti 20-29 pria s1 junior auditor 1-2th 
21 Tri Bowo Yulianti 20-29 wanita s1 junior auditor 2-5th 
22 Tri Bowo Yulianti 20-29 pria s1 junior auditor 1-2th 
23 Riza,Adi,Syahril&Rekan 20-29 pria s1 junior auditor 1-2th 
24 Riza,Adi,Syahril&Rekan 20-29 pria s1 junior auditor 1-2th 
25 Riza,Adi,Syahril&Rekan 20-29 pria s1 junior auditor 1-2th 
26 Riza,Adi,Syahril&Rekan 30-39 pria s2 senior auditor 5-10th 
27 Riza,Adi,Syahril&Rekan 20-29 wanita s1 junior auditor 1-2th 
28 Riza,Adi,Syahril&Rekan 20-29 pria s1 junior auditor 2-5th 
29 Tarmizi Achmad 20-29 wanita s1 junior auditor 1-2th 
30 Tarmizi Achmad 20-29 wanita s1 junior auditor 2-5th 
31 Tarmizi Achmad 20-29 wanita s2 senior auditor 5-10th 
32 Tarmizi Achmad 20-29 wanita s1 junior auditor 2-5th 
33 Sodikin&Harijanto 30-39 pria s1 junior auditor 2-5th 
34 Sodikin&Harijanto 30-39 wanita s2 senior auditor 5-10th 
35 Sodikin&Harijanto 20-29 wanita s1 junior auditor 1-2th 





38 Darsono & Budi Cahyo Santoso 20-29 pria s1 junior auditor 2-5th 
39 Darsono & Budi Cahyo Santoso 20-29 wanita s1 junior auditor 1-2th 









40 Darsono & Budi Cahyo Santoso 20-29 wanita s1 junior auditor 1-2th 
41 Darsono & Budi Cahyo Santoso 30-39 pria s2 senior auditor 5-10th 
 

















1 Benny,Tony,Frans&Daniel 1 1 2 3 3 2 2 3 
2 Benny,Tony,Frans&Daniel 2 2 2 3 5 4 3 4 
3 Benny,Tony,Frans&Daniel 2 1 1 2 3 2 1 2 
4 Benny,Tony,Frans&Daniel 2 2 2 3 4 4 2 4 
5 Benny,Tony,Frans&Daniel 1 1 2 2 2 2 1 2 
6 Benny,Tony,Frans&Daniel 2 3 2 3 4 4 3 4 
7 Benny,Tony,Frans&Daniel 2 2 1 3 4 3 2 2 
8 Benny,Tony,Frans&Daniel 2 2 2 4 5 4 2 4 
9 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 2 2 2 3 4 5 2 4 
10 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 2 2 2 3 4 4 2 5 
11 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 2 3 2 4 5 4 4 4 
12 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 1 1 2 3 2 2 1 2 
13 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 2 2 3 3 4 4 2 4 
14 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 2 1 1 2 3 2 1 2 
15 Tri Bowo Yulianti 1 1 1 1 3 3 1 2 
16 Tri Bowo Yulianti 1 1 1 1 3 3 1 2 
17 Tri Bowo Yulianti 1 2 1 2 3 3 1 2 
18 Tri Bowo Yulianti 1 1 1 1 5 5 1 1 
19 Tri Bowo Yulianti 1 1 1 2 5 3 1 1 
20 Tri Bowo Yulianti 1 2 3 2 4 4 3 4 
21 Tri Bowo Yulianti 1 1 1 1 4 4 2 4 
22 Tri Bowo Yulianti 1 2 1 1 4 4 1 4 
23 Riza,Adi,Syahril&Rekan 2 2 2 3 4 4 3 4 
24 Riza,Adi,Syahril&Rekan 2 3 2 3 5 4 2 4 
25 Riza,Adi,Syahril&Rekan 2 1 2 2 3 3 2 4 
26 Riza,Adi,Syahril&Rekan 2 1 2 2 2 2 2 3 
27 Riza,Adi,Syahril&Rekan 1 1 1 1 4 4 2 4 
28 Riza,Adi,Syahril&Rekan 2 3 2 3 4 4 3 4 
29 Tarmizi Achmad 1 2 1 2 4 4 1 4 
30 Tarmizi Achmad 1 2 1 2 4 4 1 4 
31 Tarmizi Achmad 2 1 1 2 3 2 1 4 





33 Sodikin&Harijanto 1 1 2 3 2 2 2 3 
34 Sodikin&Harijanto 1 1 2 3 3 2 1 2 

















35 Sodikin&Harijanto 1 2 1 2 4 4 1 4 
36 Sodikin&Harijanto 2 2 1 2 4 4 1 4 
37 Sodikin&Harijanto 2 3 3 4 5 4 3 4 
38 Darsono & Budi Cahyo Santoso 2 2 2 2 3 2 2 3 
39 Darsono & Budi Cahyo Santoso 2 2 2 2 3 2 2 2 
40 Darsono & Budi Cahyo Santoso 2 2 3 4 4 5 3 4 
41 Darsono & Budi Cahyo Santoso 2 1 1 2 3 2 1 2 
          
            

















1 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 2 4 4 3 2 2 4 
2 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 4 4 3 4 4 4 3 
3 Benny,Tony,Frans&Daniel 3 5 4 2 2 3 2 2 
4 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 4 4 3 4 4 3 3 
5 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 2 5 4 3 4 2 4 
6 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 4 4 3 4 3 4 3 
7 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 3 4 4 4 3 2 1 
8 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 4 4 2 4 4 3 3 
9 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 4 5 4 2 5 4 3 2 
10 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 4 4 5 2 4 2 4 3 
11 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 4 4 4 3 4 4 4 3 
12 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 4 2 5 4 3 4 2 4 
13 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 4 4 4 3 4 4 3 3 
14 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 3 1 4 4 2 3 2 2 
15 Tri Bowo Yulianti 5 1 4 4 2 5 1 3 
16 Tri Bowo Yulianti 5 1 5 4 2 4 1 3 
17 Tri Bowo Yulianti 4 1 4 4 2 5 1 2 
18 Tri Bowo Yulianti 5 1 4 4 2 5 1 2 
19 Tri Bowo Yulianti 4 1 5 4 2 5 2 2 
20 Tri Bowo Yulianti 5 4 4 3 4 5 3 4 
21 Tri Bowo Yulianti 4 4 5 2 4 5 1 2 
22 Tri Bowo Yulianti 4 4 5 2 4 5 1 2 
23 Riza,Adi,Syahril&Rekan 4 5 4 2 4 4 3 2 
24 Riza,Adi,Syahril&Rekan 5 4 4 3 4 4 4 3 





27 Riza,Adi,Syahril&Rekan 4 4 5 2 4 5 1 2 
28 Riza,Adi,Syahril&Rekan 4 4 4 2 3 4 3 4 

















29 Tarmizi Achmad 4 4 4 2 4 4 1 2 
30 Tarmizi Achmad 4 4 4 2 4 4 1 2 
31 Tarmizi Achmad 3 1 4 2 2 3 2 2 
32 Tarmizi Achmad 4 4 4 3 4 4 3 3 
33 Sodikin&Harijanto 4 2 4 4 3 4 3 4 
34 Sodikin&Harijanto 3 2 5 4 3 5 2 4 
35 Sodikin&Harijanto 4 2 4 2 4 4 2 2 
36 Sodikin&Harijanto 4 4 4 2 4 4 1 2 
37 Sodikin&Harijanto 5 4 4 4 3 5 4 4 
38 Darsono & Budi Cahyo Santoso 3 2 3 3 4 3 2 1 
39 Darsono & Budi Cahyo Santoso 3 2 3 2 3 3 2 2 
40 Darsono & Budi Cahyo Santoso 4 4 5 4 3 4 4 4 
41 Darsono & Budi Cahyo Santoso 3 1 4 2 2 3 2 2 
 
















1 Benny,Tony,Frans&Daniel 1 2 1 2 1 2 1 2 
2 Benny,Tony,Frans&Daniel 3 4 4 3 3 2 2 3 
3 Benny,Tony,Frans&Daniel 1 1 2 1 2 1 2 1 
4 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 4 3 3 4 2 2 4 
5 Benny,Tony,Frans&Daniel 1 2 1 2 1 2 1 2 
6 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 4 4 3 3 3 2 3 
7 Benny,Tony,Frans&Daniel 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 4 3 2 3 2 3 4 
9 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 4 4 3 3 4 2 2 4 
11 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 4 4 4 2 4 2 2 4 
12 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 1 2 1 2 1 2 1 2 
13 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 4 4 4 3 2 3 2 4 
14 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 1 2 1 2 1 2 1 2 
15 Tri Bowo Yulianti 2 1 1 1 1 1 1 2 
16 Tri Bowo Yulianti 1 2 2 1 1 1 2 1 
17 Tri Bowo Yulianti 2 1 1 1 2 1 1 2 
18 Tri Bowo Yulianti 1 1 1 1 1 2 2 1 
19 Tri Bowo Yulianti 2 2 1 1 1 1 1 2 
20 Tri Bowo Yulianti 4 4 4 3 3 3 2 3 
21 Tri Bowo Yulianti 1 2 1 2 1 2 1 2 





23 Riza,Adi,Syahril&Rekan 3 3 3 3 3 3 2 3 
24 Riza,Adi,Syahril&Rekan 4 4 4 3 2 3 2 4 














  sk8 
25 Riza,Adi,Syahril&Rekan 2 2 2 2 2 2 2 2 
26 Riza,Adi,Syahril&Rekan 1 2 1 2 1 2 1 2 
27 Riza,Adi,Syahril&Rekan 2 3 3 2 2 2 2 2 
28 Riza,Adi,Syahril&Rekan 3 2 2 3 3 2 3 3 
29 Tarmizi Achmad 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 Tarmizi Achmad 2 2 2 2 2 2 2 1 
31 Tarmizi Achmad 1 1 2 1 2 1 2 1 
32 Tarmizi Achmad 4 4 4 3 2 3 2 4 
33 Sodikin&Harijanto 1 2 1 2 1 2 1 2 
34 Sodikin&Harijanto 1 2 1 2 1 2 1 2 
35 Sodikin&Harijanto 2 2 2 2 2 2 2 2 
36 Sodikin&Harijanto 2 2 2 2 2 2 2 1 
37 Sodikin&Harijanto 4 4 4 2 4 2 2 4 
38 Darsono & Budi Cahyo Santoso 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 Darsono & Budi Cahyo Santoso 1 2 1 2 1 2 1 2 
40 Darsono & Budi Cahyo Santoso 4 4 4 2 4 2 2 3 



















1 Benny,Tony,Frans&Daniel 1 2 1 2 1 2 1 1 
2 Benny,Tony,Frans&Daniel 3 5 2 2 5 2 3 3 
3 Benny,Tony,Frans&Daniel 2 1 2 1 1 2 1 1 
4 Benny,Tony,Frans&Daniel 3 4 2 2 4 2 3 3 
5 Benny,Tony,Frans&Daniel 1 2 1 2 1 2 1 1 
6 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 4 2 2 5 2 2 3 
7 Benny,Tony,Frans&Daniel 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 Benny,Tony,Frans&Daniel 4 4 2 2 4 2 3 3 
9 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 3 4 2 2 4 2 3 3 
10 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 3 4 2 2 4 2 4 3 
11 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 4 5 2 2 4 2 4 2 
12 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 1 2 1 2 1 2 1 1 
13 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 5 4 2 2 4 2 2 3 
14 Achmad,Rasyid,Hisbullah&Jerry 1 2 1 2 1 2 1 1 





16 Tri Bowo Yulianti 3 1 1 1 3 1 1 2 
17 Tri Bowo Yulianti 1 1 1 2 1 1 1 1 















18 Tri Bowo Yulianti 1 1 2 1 1 3 2 1 
19 Tri Bowo Yulianti 1 1 1 2 1 1 1 1 
20 Tri Bowo Yulianti 4 4 2 2 5 2 2 3 
21 Tri Bowo Yulianti 1 2 1 2 1 2 1 1 
22 Tri Bowo Yulianti 2 3 2 2 3 2 2 2 
23 Riza,Adi,Syahril&Rekan 4 5 2 2 5 2 3 3 
24 Riza,Adi,Syahril&Rekan 5 4 2 2 4 2 2 3 
25 Riza,Adi,Syahril&Rekan 2 2 2 2 2 2 2 2 
26 Riza,Adi,Syahril&Rekan 1 2 1 2 1 2 1 1 
27 Riza,Adi,Syahril&Rekan 3 1 2 2 3 2 2 2 
28 Riza,Adi,Syahril&Rekan 5 5 2 2 5 2 4 3 
29 Tarmizi Achmad 3 1 2 2 3 2 2 2 
30 Tarmizi Achmad 2 2 2 2 4 2 2 2 
31 Tarmizi Achmad 2 1 2 1 1 2 1 1 
32 Tarmizi Achmad 4 5 2 2 4 2 2 3 
33 Sodikin&Harijanto 1 2 1 2 1 2 1 1 
34 Sodikin&Harijanto 1 2 1 2 1 2 1 1 
35 Sodikin&Harijanto 3 3 2 2 3 2 2 2 
36 Sodikin&Harijanto 3 2 2 2 4 2 2 2 
38 Darsono & Budi Cahyo Santoso 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 Darsono & Budi Cahyo Santoso 1 2 1 2 1 2 1 1 
40 Darsono & Budi Cahyo Santoso 2 5 2 3 4 2 4 2 


















Lampiran 3: Validitas 
Pengujian Validitas LOC (1) 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 41 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 41 100.0 




 Mean Std. Deviation N 
loc1 1.5854 .49878 41 
loc2 1.7073 .67985 41 
loc3 1.7073 .67985 41 
loc4 2.4146 .86532 41 
loc5 3.6829 .87861 41 
loc6 3.3415 .99020 41 
loc7 1.8049 .81300 41 
loc8 3.2439 1.04356 41 
loc9 3.9512 .58954 41 
loc10 3.0732 1.34889 41 
loc11 4.1951 .51086 41 
loc12 2.8780 .92723 41 
loc13 3.3415 .85469 41 
loc14 3.9512 .80471 41 
loc15 2.3415 1.03947 41 











Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
loc1 44.2683 53.551 .292 .836 
loc2 44.1463 48.878 .693 .818 
loc3 44.1463 49.278 .648 .820 
loc4 43.4390 47.702 .626 .819 
loc5 42.1707 48.395 .553 .823 
loc6 42.5122 46.306 .641 .816 
loc7 44.0488 47.048 .737 .813 
loc8 42.6098 46.194 .609 .818 
loc9 41.9024 52.240 .392 .832 
loc10 42.7805 43.376 .604 .820 
loc11 41.6585 55.830 -.021 .846 
loc12 42.9756 57.274 -.157 .863 
loc13 42.5122 48.606 .553 .823 
loc14 41.9024 54.590 .058 .848 
loc15 43.5122 45.306 .682 .813 
loc16 43.2195 50.426 .359 .834 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 














Pengujian Validitas LOC (2) 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 41 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 41 100.0 




 Mean Std. Deviation N 
loc2 1.7073 .67985 41 
loc3 1.7073 .67985 41 
loc4 2.4146 .86532 41 
loc5 3.6829 .87861 41 
loc6 3.3415 .99020 41 
loc7 1.8049 .81300 41 
loc8 3.2439 1.04356 41 
loc9 3.9512 .58954 41 
loc10 3.0732 1.34889 41 
loc13 3.3415 .85469 41 
loc15 2.3415 1.03947 41 















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
loc2 31.5366 46.055 .728 .872 
loc3 31.5366 46.905 .631 .877 
loc4 30.8293 45.245 .622 .875 
loc5 29.5610 46.052 .538 .880 
loc6 29.9024 44.040 .625 .875 
loc7 31.4390 44.402 .755 .869 
loc8 30.0000 42.600 .701 .870 
loc9 29.2927 50.262 .315 .889 
loc10 30.1707 39.945 .673 .875 
loc13 29.9024 45.290 .627 .875 
loc15 30.9024 42.790 .689 .871 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
33.2439 53.239 7.29651 12 
 
Pengujian Validitas LOC (3) 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 41 100.0 
Excludeda 0 .0 





Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 41 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 41 100.0 




 Mean Std. Deviation N 
loc2 1.7073 .67985 41 
loc3 1.7073 .67985 41 
loc4 2.4146 .86532 41 
loc5 3.6829 .87861 41 
loc6 3.3415 .99020 41 
loc7 1.8049 .81300 41 
loc8 3.2439 1.04356 41 
loc9 3.9512 .58954 41 
loc10 3.0732 1.34889 41 
loc13 3.3415 .85469 41 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
loc2 28.9024 41.790 .744 .880 
loc3 28.9024 43.190 .575 .888 
loc4 28.1951 41.561 .581 .886 
loc5 26.9268 41.570 .570 .887 
loc6 27.2683 39.701 .650 .882 
loc7 28.8049 40.411 .747 .878 





loc9 26.6585 46.230 .276 .899 
loc10 27.5366 35.555 .710 .882 
loc13 27.2683 40.751 .670 .881 
loc15 28.2683 39.151 .658 .882 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
30.6098 48.794 6.98526 11 
 
Pengujian Validitas LOC (4) 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 41 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 41 100.0 




 Mean Std. Deviation N 
loc2 1.7073 .67985 41 
loc3 1.7073 .67985 41 
loc4 2.4146 .86532 41 
loc5 3.6829 .87861 41 
loc6 3.3415 .99020 41 
loc7 1.8049 .81300 41 
loc8 3.2439 1.04356 41 
loc10 3.0732 1.34889 41 
loc13 3.3415 .85469 41 





















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
loc2 24.9512 39.448 .740 .887 
loc3 24.9512 40.748 .578 .895 
loc4 24.2439 38.989 .601 .893 
loc5 22.9756 39.474 .542 .896 
loc6 23.3171 37.822 .610 .892 
loc7 24.8537 38.028 .752 .884 
loc8 23.4146 35.999 .730 .884 
loc10 23.5854 33.149 .725 .888 
loc13 23.3171 38.322 .678 .888 
loc15 24.3171 36.672 .673 .888 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
26.6585 46.230 6.79930 10 
 
Pengujian Validitas Stres Kerja 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 





Cases Valid 41 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 41 100.0 








 Mean Std. Deviation N 
sk1 2.2927 1.24988 41 
sk2 2.4878 1.09822 41 
sk3 2.2439 1.19959 41 
sk4 2.0488 .70538 41 
sk5 2.0244 1.01212 41 
sk6 1.9756 .61187 41 
sk7 1.7073 .55874 41 
sk8 2.4146 1.04823 41 
sk9 2.4146 1.34119 41 
sk10 2.6829 1.49062 41 
sk11 1.6585 .48009 41 
sk12 1.8537 .42196 41 
sk13 2.6585 1.55900 41 
sk14 1.8780 .39970 41 
sk15 1.9756 1.01212 41 




























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
sk1 31.9024 134.640 .929 .954 
sk2 31.7073 139.112 .882 .955 
sk3 31.9512 136.298 .908 .955 
sk4 32.1463 148.978 .795 .958 
sk5 32.1707 142.445 .815 .957 
sk6 32.2195 152.426 .686 .960 
sk7 32.4878 153.006 .712 .960 
sk8 31.7805 141.426 .828 .957 
sk9 31.7805 134.876 .850 .956 
sk10 31.5122 130.456 .895 .956 
sk11 32.5366 154.605 .697 .960 
sk12 32.3415 157.730 .496 .962 
sk13 31.5366 128.455 .913 .956 
sk14 32.3171 159.472 .350 .963 
sk15 32.2195 142.676 .805 .957 
sk16 32.3171 143.922 .917 .956 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 














Lampiran 4: Reliabilitas 
Pengujian Reliabilitas 
 




Alpha N of Items 
.899 10 
 
Pengujian Reliabilitas Stres Kerja 
Reliability Statistics 
Cronbach's 























Lampiran 5: Compare Means 
Compare Means Usia 
 
Group Statistics 
 loc_usia_20_29 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sk_20_29 1 20 1.6515 .39588 .08852 
2 15 3.1007 .04891 .01263 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sk_20_29 Equal variances 
assumed 




-16.207 19.770 .000 -1.44917 .08942 -1.63583 -1.26251 
 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 








 Test Value = 0                                        
 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
 Lower Upper 
sk_30_39 18.842 5 .000 1.35667 1.1716 1.5418 
 
Compare Means Jenis Kelamin 
 
Group Statistics 
 loc_jk_pria N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sk_pria 1 14 1.5064 .36384 .09724 
2 6 3.0833 .03615 .01476 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sk_pria Equal variances 
assumed 








wanita N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sk_wanita 1 12 1.6733 .38535 .11124 


















Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sk_wanita Equal variances 
assumed 




-12.764 11.588 .000 -1.43889 .11273 -1.68547 -1.19230 
 
Compare Means Pendidikan 
Group Statistics 
 loc_pend_s1 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sk_s1 1 16 1.7162 .41697 .10424 
2 13 3.1069 .04973 .01379 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 














Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sk_s1 Equal variances 
assumed 










 loc_pend_s2 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sk_s2 1 10 1.3710 .14640 .04629 
2 2 3.0600 .00000 .00000 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sk_s2 Equal variances 
assumed 




-36.483 9.000 .000 -1.68900 .04629 -1.79373 -1.58427 
 
Compare Means Posisi Kerja 
 
Group Statistics 
 loc_juna N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 






 loc_juna N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sk_juna 1 16 1.7162 .41697 .10424 










Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sk_juna Equal variances 
assumed 




-13.225 15.524 .000 -1.39067 .10515 -1.61414 -1.16721 
 
Group Statistics 
 loc_sena N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sk_sena 1 10 1.3710 .14640 .04629 
2 2 3.0600 .00000 .00000 
 
 





  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sk_sena Equal variances 
assumed 








Compare Means Lama Bekerja 
Group Statistics 
 loc_lb_1_2 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sk_lb_1_2 1 11 1.8255 .40208 .12123 
2 8 3.1025 .04950 .01750 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sk_lb_1_2 Equal variances 
assumed 











 loc_lb_2_5 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sk_lb_2_5 1 8 1.4462 .29698 .10500 















Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sk_lb_2_5 Equal variances 
assumed 




-15.464 7.750 .000 -1.66775 .10785 -1.91785 -1.41765 
 
Group Statistics 
 loc_lb_5_10 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
sk_lb_5_10 1 7 1.3600 .16125 .06094 
2 2 3.0600 .00000 .00000 
 





  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
sk_lb_5_10 Equal variances 
assumed 














   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
sk * loc Between Groups (Combined) 6352.439 17 373.673 49.394 .000 
Linearity 5838.156 1 5838.156 771.710 .000 
Deviation from 
Linearity 
514.283 16 32.143 4.249 .001 
Within Groups 174.000 23 7.565   










  Standardized 
Residual 
N 41 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation .98742088 
Most Extreme Differences Absolute .112 
Positive .097 
Negative -.112 
Kolmogorov-Smirnov Z .720 
Asymp. Sig. (2-tailed) .677 
a. Test distribution is Normal.  









Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 loca . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: abs_res  
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .178a .032 .007 .66187 
a. Predictors: (Constant), loc  
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 





Residual 17.085 39 .438   
Total 17.645 40    
a. Predictors: (Constant), loc     







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.186 .423  2.802 .008 
loc -.017 .015 -.178 -1.131 .265 





Lampiran 7: Uji Asumsi Hipotesis 
Two-stage Least Squares Analysis 
 
Model Description 
  Type of Variable 
Equation 1 sk                                                               dependent
loc                                                              predictor & instrumental
MOD_1                                                             
 
Model Summary 
Equation 1 Multiple R .946 
R Square .895 
Adjusted R Square .892 







  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Equation 1 Regression 5838.156 1 5838.156 330.806 .000 
Residual 688.283 39 17.648   
Total 6526.439 40    
 
Coefficients 
  Unstandardized Coefficients 
Beta t Sig.   B Std. Error 
Equation 1 (Constant) -13.172 2.686  -4.905 .000 
loc                                                              1.777 .098 .946 18.188 .000 
 
 
 
